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Ölümünün kırkıncı yıldönümünde
ÖMER S E Y F E T T İ N İ N  
HAYATI - ESERLERİ
- ( ~Kr
2884 de Gönende doğan Ömer 
Seferün, binbaşı Ömer beyin 
oğludur. Doğduğu şehrin mahal 
te mektebine bir müddet devam 
ettikten sonra, ailesiyle birlikte 
îstanbula gelince Aksarayda Yu 
«uıfpaşadaki «Mekteb-i Osman!» 
ye girdi. Sonra baytar mektebi 
ne devam edereh orayı da bi 
tirdi. Edime Askeri İdadisini 
tamamladıktan sonra 1903 de 
Harbiye mektebinden mülânm-ı 
«ani (¡eğmen) rütbesiyle mezun 
•»'ıâu. ÎBiîiir Radif tümenine ta 
yin edilerek üç sene orada hız 
met etti. 1906 da, yeni açılan İz 
mir jandarma okuluna öğret 
men oldu. ¡908 da üs teğmen/i 
ye terfi ederek üçüncü ordu em 
rine verildi, az sonra da Yaka 
rrt sıınr bölüğünde vazife aldı. 
Burada Bulgar komitecileriyle 
olan temasları ona, sonraları, 
birkaç hikâye mevzuu ilham ede 
çektir.
2910 da askerlikten ayrılarak 
Seiâin'ğe gitti. Yeni- çıkan ve e 
debiyat tarihimizde ehemmivet- 
îi bir mevkii olan Genç Kalem 
5er mecmuası yle Rumeli gazete 
sine makaleler ve hikâyeler yaz 
dı.
Trablus harbî başlayınca yeni 
den orduya çağrıldı. Balkan sa 
vaşıta üsteğmen olarak katıldı 
Yahya muhasarasından sonra 
Yunanlıların «üne esir düştü.. 
Nafelyon’da geçen esirlik haya 
ti bir sene sürdü. 1913 de Istan 
bula dönünce tekrar askerlik­
ten ayrıldı. Gazetelerle dergilere 
yazı yazarak geçimini temine 
çalıştı. Bir müddet sonra da 
Kabataş lisesi edebiyat hocalığı 
na tayin edildi. (1914). Bu son 
vazifesi ölümüne kadar devam 
etmiştir.
Umum! Harbin acıktı yırtarın 
da hoş ve niikteii hikâyeler ya 
tarak halkın üzüntüsünü dağıt 
tmya çalıştı.
Zengin, değildi. Daima .kıt ka 
naat geçindi. Zajnanmda gazeıe 
ve dergilerin sürümleri pek za 
yıi olduğundan yazılarından bü 
yük bir şey geçmedi eline. Şöh 
ret ve muvaffakiyetinden fayda 
•anarak ban yazar arkadaşları 
gibi menfaat teinini için zarr.a 
nıtıın ekâbirine yaranım ya te­
nezzül etmedi. Sanat anlayışını 
beğenmediği Tevfik Fikrit'le ah 
lâk bakımından aralarında bü­
yük . b ir . benzerlik virtti. O da 
büyük Fikret gibi hiçbir zaman 
doğruluktan ayrılmadı, şüpheli 
işlere karışmadı ve sanatında 
müdafaasını yaptığı dürüstlüğe 
son nefesine kadar sadık kaldı.
1920 senesi 25 şubtmda hasta 
tandı. Sebep ve mahiyeti iyice 
teşhis edilemeyen, romatizmaya 
nevraljiye, şekere benzetilen bu 
hastaiık onu birkaç gün içinde 
eritip mahvetti, i  Şubatta Tıp 
Fakültesi hastanesine kaldırıldı. 
6 şubat 1920 de orada öldü. Ka 
dıköy. Kuşdilinde Mahmutbaba 
mezarlığında yatar.
SANATI
Ömer Seyfettin'in şahsında I- 
sıantlmıyacak bir mucize ger
çekleşmiş tir. Doğu tesirinden 
kurtulmıya çalışan edebiyatımı 
zm Badya gideyim derken yolu 
nu şaşırarak sun'i bir dille sunî 
duygulan kaleme almayı, gülünç 
süslere bürünmeyi bir marifet 
saydığı ve bu marifetin pek 
rağbet gördüğü sıralarda, henüz 
yazı hayatında ilk adımlanm at 
mıya çalışan genç bir teğmen, 
devrine hâkim olan sanat görü 
şiinün baştan aşağı sakat, her 
kesin alkışladığı eserlerin gülünç 
yapmacıklı ve tabiata aykırı ol 
duğunu ileri sürecek kadar bir 
uyanıklık — ve şüphesiz ki ce 
saret — gösteriyordu. Böyle bir 
başlangıç muhakkak k  eşsiz 
bir sağduyuya delâlet eder.
1911 yılı başında ücra bir sı­
nır karakolundan yakın arkada 
şı Ali Canip (Yöntem) e yazdı 
ğı bir mektupla osmanlıcanm 
sun’i bir dil olduğunu söyleye 
rek türkçenin istiklâlini yeni­
den kazanması gerektiğini ilk 
ortaya atan Ömer Seyfettin'in' 
aynı yıl içinde Selâaikte çıkan 
«Genç Kalemler» dergisinin ilk 
sayısındaki imzasız yazısı fikir 
ve sanat âlemimizi afyonlu uy 
kuşundan uyandıracak bir bom 
ba tesiri yapmıştır.
«Yeni Lisan» başlığını Taşı­
yan bu yazısında Acem şairleri 
ni takliietmekten kendini güç 
kurtararak edebiyatımızı, bu se 
fer de, Fransa edebiyatının â 
di bir kopyacısı mevkiine düşü 
ren, bir yandan da daha önce 
sadeleşmeye, ^ndın i bulmaya 
doğru büyük adımlar atmış olan 
dilimizi yevriden suni bir hali, 
ta haline getirmeye çalışan «E 
debiyatı Cedide» hareketine kar 
ft şiddeile hücum ederek şöyle 
diyordu:
«3* sene evvel başlayan sade 
fiği öldüren anlardır. Tekellüm 
llsaniyie yazı lisanını ayni tabi! 
Kaan «e sun’i Hsanı birleştir 
mek değil, kilometrelerle birblr 
terinden ayırmışlardır. Orüann 
öyle mısralanna, öyle cümleleri 
ne tesadüf olunur İd, içinde hiç 
türkçe yoktur. Eski Hsanm fe 
»alıklarından hiçbirisini değiştir 
memişler, yalnız naatlart, kas! 
deleri, terkip ve terci-1 bentleri 
muhammesleri, murabbaian, ga 
telleri, kıtaları bırakıp yerine 
sahte sonelerden müteşekkil tad 
sa  ve eskilerden daha mânâsız 
metruk (çalmmış) bir salon ede 
bîyatı vücude getirmişlerdir.»
Fecr-i Ati cereyanının, Ser 
vet'i Fünunculara karşı olmak 
la beraber dünkülerin sun’i e- 
serierini sâhife sahife tekrarla 
maktan başka bir şey yapmış o! 
madiğini söyledikten sonra:
«Milli bir edebiyat vücude ge 
tirmek İçin evvelâ millî bir If 
san İster» diyordu. «Eski Usan 
hastadır. Hastalıkları, içindeki 
lüzumsuz ve ecnebi kaidelerdir. 
Evet şimdiki lisanımızda arabî 
ve farisî kaideleriyle yapılan 
cemler, terkib-i İzafî, !erkib-i 
tavsifi, vasfı terkibi yaşadıkça 
saf ve millî addolunamaz- Bu 
lisanı kimse anlamaz. Ekseriyet
bigâne kalır. Kitaplar A tılma*. 
Vatanda mütalâa ve tetebbu 
merakı husule getirilemez.
«.. Hareket zamanı artık gei 
miş ve hattâ geçmiştir. Maniye 
düne, zeke, itiyada aldanarak 
maddî düşünmekten vazgeçmeli 
yiz. Düşünmeli, gene düşünme 
li, tekrar düşünmeli ve kati k* 
ranırım vermeliyiz.»
Sade Türkçe ve yapmacık 
sız edebiyat hareketinin bay 
raktarı Ömer Seyfettin ile 
ağdalı Osmanlıca ve sun’î e- 
debiyat hareketinin bayrak 
tarı Cenap Şahabettin arasın 
dairi bu mücadelede Ömer 
Seyfettin’in ortaya attığı ye 
tıilik zaferi kazandı. Ama bu 
zafer ne kolay kazanıldı, ne 
de çabuk. Yerleşmiş kötü ge 
lenekleri, edebiyat tarlasın­
dan ayrık kökleri gibi teker 
teker ayıklamak, binbir güç 
lüğe katlanarak yılmadan ça 
lışmak icabetti. Bugün bile 
son serpintilerine şahit oldu 
fumuz muhafaza!-,'"bnn ina 
dı yeni edebiyat ve yeni dil 
cereyanının hâkimiyetini kur 
makta biraz gecikmesinden 
başka bir işe yaramadı.
Uzun zaman« bayağı», «ip 
tidaî» gibi sıfatlarla küçüm­
senen Ömer Seyfettin «hak 
bellediği bir yola yalnız» 
çıkmışken zamanla arkasında 
kilerin çoğaldığını, Türkçe- 
nin istiklâl|ne bağlananların 
safları durmadan sıklaştığı
EDEBİYAT
Hikayecinin en meşhur eserlerinden
Y Ü K S E K  Ö K Ç E L E R
Ömer SSey+eîtta
nı görerek hak yolunda olduk, 
larını bilenlerin emniyetiyle 
yürüdü ve yeni nesiller« bü 
yük bir rehber oldu.
Dil ve edebiyat sahasında 
en doğru ilkeleri savunan 
Ömer Seyfettin, fikir saha 
smda da zamanının en ileri 
düşünenlerinden biriydi. 
Tanzimat sonrasının sun’î os 
manlıcacılığma karşı bu mem 
leketi ancak Türkçü bir mil 
liyetçiliğin âdi bir Avrupa 
kopyacılığına düşmeden be­
nimsemememizi istiyerek, Zi 
yâ Gökalp, Hamdullah Sup­
hi, Mehmet Emin ve daha 
başka Türkçülerle birlikte, 
Cumhuriyet inkılâbımızın
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SEVDAYA MI TUTULDUM 
Benîm de mi düşüncelerim olacaktı.
Ben de mi böyl* uykusuz kalacaktım- 
Sessir, sedasız mı olacaktım böyle?
Çok sevdiğim «»latayı bil*
Aramaz mı cHcaktm ?
Ben böyle mi olacaktım?
(Garip, 1941)
(More Homanfte©)
ANLATAMIYORUM
Ağlasam sesimi duyar mısınız, 
Mısralarımda;
Dokunabilir misiniz 
Gözyaşlarıma, ellerinizle?
Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, 
Kelimelerin kifayetsiz olduğunu 
Bu derde düşmeden önce
Bir yer var, biliyorum;
H er şeyi söylemek mümkün;
Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum; 
Anlatamıyorum,
(Garip, 1941)
ALTIN DİŞLİM
Gel benimle canımın içi, gel yanıma; 
îpek çoraplar alayım sana;
Taksilere bindireyim,
Çalgılara götüreyim seni.
Gel,
Gel benim altın dişlim;
Sürmelim, ondüle saçlım, yosmam;
Mantar iopuklujp, bopsitilim, gel.
(Yenisi, 1947)
(Garip, 1941)
ANIŞ
Her dakikasını ayrı hatırları*» 
Erenköyde geçen zamanımın 
Rüyama girer bir arada 
İstanbul bahar ve Türkânrm
Bir odamız vardı etrafı sarmaşık 
Bostanlara bakan penceremiz 
O güller kadar taze 
Ben ona deli gibi âşık
Bir yastıkta dinlenir başlarımı* 
Saçlarım saçlarına karışırdı 
O güzel bir kızdı ince alımlı 
Ne giyse yakışırdı
Yeter ki gönüller şen olsun
Şarkılar söylerdik yolda
Hep karşıma otururdu ellerini tutardım
Akşam üstü eve dönerken paraşoldt
bir sistemi haline getireceği 
ilkelerin propagandasını yap
İı.
Birinci Dünya Harbinin ilk 
yıllarında bir propaganda si­
lâhı olarak ortaya •tfrian 
«Turancılık» hareketine de 
1914 de çıkan «Yarınki Turan 
Devleti» başlıklı küçük bir 
broşürle katılan Ömer Sey 
fettin’in Türkçülük anlayışı, 
bilhassa, Meşrutiyetten son 
ra  yeniden kuvvetlenen koz 
mopolit Osmanlıcılık hareke 
tine karşıydı. OsmanlI impa 
ratorluğu içinde yaşayan çe 
şitli milletleri, sun’î bir Os­
manlI milleti halinde birleştir 
mek iddiasının bir takım saf 
dil Türklerden başka kimse 
yi aldatmadığını görüyor. Hı 
ristiyan veya Müslüman bü 
tün azlıkların istiklâl peşin­
de koştukları ve millî duygu 
lann ı kuvvetlendirdikleri bir 
sırada böyle bir hayale kapıl 
manın yurdun istikbali bakı­
mından ne kadar tehlikeli ol 
ouğunu anlatmaya çalışıyor - 
du. Balkanları dolaşmış, Hı 
ristiyan milletlerin nasıl bir 
millî çoşkunluk içinde kay­
naşmakta olduklarını yakın 
dan görmüştü.
Tuhaf bir zulüm, Nakarat, 
Bomba, Hürriyet Bayrakları, 
Beyaz Lâle isimli hikâyeleri 
Balkanlarda geçen yılların 
(Davamı 5. sayfada)
Hatice hanım pen genç dul 
kalmış zengin bir hanıracağız 
dı. On üç yaşında iken aitmiş 
altı yaşında bir kocaya varAjı 
için izdivaç denen şeyden nef 
ret etmişti. İşte hemen hemen 
on sene vaırdı ki erkeğin hayali 
zihnine romatizma, balgam, pa 
ımıık, vantuz, tentürdiyot yığın­
larından yapılmış pis. abus, lâ 
net bir heyulâ şeklinde gelirdi.
— Gençler başkadır! diyenle 
re:
— Aman aman onlar da bir 
gün olup ihtiyarlamazlar mı?.. 
Sonra dertlerini kim çeker? di 
ye haykırırdı. Başlıca merakı te 
mizlikle namusluluktu.. Göztepe 
deki köşkünü hizmetçisi Eleni 
ile, evlâtlığı Gülterle her sabah 
beraber temizler, aşçısı Mehme 
di her gün tıraş ettirir, zavallı 
Bolulu oğlanı tepeden tırnağa 
kadar beyazlar giymeğe mecbur 
ederdi. Eene de, Gülter de son 
derece namusluydular. Kileri 
ki ilemezdi, paralaı meydanda 
dururdu. Hele Mehmedin rtamu 
suna diyecek yoktu. Konuşur 
ken gözlerini kaldırıp insanın 
yüzüne bile bakmazdı. Hatice 
Hanım köşkten hiç bir yere çık 
madiği için işi gücü adamlarım 
teftişti. Habire odaları dolaşır 
tavan araşma çıkar, mutfağa i 
nerdi. Derdi ki:
— Benim gibi olun! Ben kim 
se ile görüşüyor muyum? Sakın 
siz de komşuların hizmetçileriy 
le, uşaklarıyla konuşmayın. El 
insanı azdırır!
Mehmet bile bu nasihati nok 
tası noktasına tutmuştu. Arka 
bahçedeki mutfağında ona misa 
fır hemşeri filân, hattâ vabancı 
bir kedi bile girmiyordu. Hali 
ce hanım belki günde on defa 
iner, onu yapayalnız tenceresi 
nin başında bulurdu. Hatice ha 
nımın temizlik namus merakın 
d,an başka bir de yüksek ökçe 
merakı vardı. Güzeldi, tombul 
du, cıvıl cıvıl bir şeydi. Fakat 
boyu çok kısa olduğu için evin 
içinde de bir karışa yakın ökçe 
li İskarpinler giyerdi. Adeta bir 
cambaza dönmüştü.
Bu yüksek ökçelerle merdiven 
levi takır takır bir hamlede. i- 
ner, ayağı burkulmadan bir aşa 
ğı bir yukarı koşar dururdu. Ni' 
hayet bir baş dönmesine uğra
dı. Çağırdığı doktor ilâç filân 
vermedi:
— Bütün rahatsızlığınıza se­
bep bu ökçelerdir. Hanımefen 
di, dedi, onları çıkarın. Rahat 
yünden yumuşak bir terlik % 
yin. Hiçbir şeyiniz kalmaz.
Hatice hanım doktorun tavsi 
ye ettiği bu yünden terlikleri al 
dırdı. Hakikaten, rahattı. İki 
gün içind başının dönmesi fa 
lan geçil, Dizlerinde, baldırla 
rında sızı kalmadı. Fakat tam 
vücudu* rahat ettiği sırada ruhu 
derin bir azap duydu.. Dokuz 
senelik adamlarının iki gün i 
çiııde birdenbire ahlâkları bo 
zulmuştu. Eleniyi kendi diş fır 
çasiyie ağzını yıkarken, Gü İteri 
kilerde reçel kavanozunu boşal 
tırken görmüştü. Mehmedi, et 
günü olmadığı halde bol bir sa 
han külbastı yerken yakaladı.
— Ne oldu bunlara Yarab- 
bim? Bunlara ne oldu, bunlara? 
diyordu.
Bir hafta içinde adamlarının
on beşten fazla hırsızlığını, yoî 
suzluğunu tuttu. Hele Mehmedi 
komşu paşanın neferleriyle koı 
ca bir lenger pirinç pilâvını atı» 
iırırken görünce hiddetinden! 
ne yapacağını şaşırdı. O gün her 
tarafı kilit kürek altıma aldı.
— Bakalım şim<li_ ne çalacak 
lar? dedi. Hakikaten çalınacak 
bir şey kalmamıştı. Ertesi gün 
biraz geç kalktı. Aşağıya indi, 
Gülterle Eleni meydanda yoktu 
Yürüdü, mutfağa doğru g - 
Gözleri aralık kapıya ¡liri :jn 
azıcfh daha nefesi duracaktı., 
Mehmet ocağın başında kısa i* 
kemleye çökmüş, bir dizinde B 
Ieniyi, bir dizine Gülteri oturt 
muş. Kalın kollarını ikisinin 
bellerine halattan bir kemer gi 
bi sarmıştı. Hatice hanım bu 
levhanın rezaleti görmemek i- 
çin hemen gözlerini kapadı. Fa 
kat kulaklarının kapağı olmadı 
ğı için konuştuklarını duvma? 
m.azlık edemedi.
(Devamı 5. sayfada) n
VAN GOGH'da»
Ömer Seyfeltinden bir hikaye
K O R K U N Ç CEZA
AŞK ŞİİRLERİ I
Yedi tepe yayınları I sk ln to k jis is ıâ e ıt  |
SÖZ
Aynada başka güzelsin.
Yatakta başka;
Aldırma söz olur diye;
Tak takıştır.
Sür sürüştür:
İnadına gel.
Piyasa vakti 
■Muhallebiciye,
Söz olurmuş,
Olsun;
Dostum değil misin?
t
S■
i
Ağaçlar çiçekteydi 
Türkâmm sağ beraberimde 
Kalbim sevda içindeydi 
İstanbul bahar içinde
. (Yaşayıp ölmek Aşk ve Avarelik Şiirler. !Si5) £
■ııınııı»n!8iü3ri:
Haşan ağa başka hemşerileri 
gibi yapmış, Istanbula kansila 
beraber gelmişti. Para kazan 
inak iyi şeydi amma, bekârlığa 
can dayanamıyordu! Senelerce 
bekâr odalarında sürünmek, son 
ra çürümüş bir vücut, kapan 
mış bir iştah ile memlekete 
dönmek doğrusu akıl işi değil 
di!.. Adam dünyaya bir defa 
geldiği gibi, gençlik de bir ba 
har gibiydi. Göz açıp kapama 
dan geçiyordu.
Fatihte bir ev tuttu. Açtığı 
helvacı dükkânı da o civarda i 
di. Ticareti yolutıdi gidiyordu. 
Her ay iki «beşi bir arada» yap 
îırryor, kansı Gülsümün kalın 
boynuna takıyordu. Gülsümün 
boynu o kadar kalındı ki- DS 
ha böyle beş tane «beşi bir ara 
da» olsa taşıyabilecekti.
Gülsümün bir baldın Istan 
bul h a n ı m ı n a . değerdi. Beli de 
girmen taşı gibi kalırı, kolları 
asma kabağı gibi kaskatıydı. 
Hele kazan kulpu kasları.. Ha 
san ağa karasının daha başka 
yerlerini de akimdan geçirince:
— Gozini seveyim.
Diye coşar, uzun uzun gerinir 
yatıp dinlenmek için hemen evi 
ne koşardı.
Bir gün hemşireleri Tavukpa 
zarında verecekleri bir ziyafet- 
onu da davet ettiler.
— Olmaz, gelemem! Bizim av 
rat yalnızdır!
Dedi. Arkadaşları ısrar etiü 
ler. «Bir geceden ne olur? Yanı 
na bir kişicik korsun!» dediler 
Zorladılar. Zorladılar. Nihayet 
dayanamadı. Razı oldu, öğleyin 
eve geldi. Karışma:
— Ben bu gece hemşerücrin 
âhengine gidivereceğim. Sen bir 
kîşick bul. Onunla yat, sakın 
korkma.
Dedi. Çıktı, gitti.
A
Gülsüm daha lstanbuia ayak 
bastı basalı ;!k defa evde yal 
n’z katacaktı, tçine bir ürper 
me geldi. Nasıl bu gece tek ba 
şma yatacaktı. Hemen kendini 
■ ı-ağı attı. Bir can yoldaşı, bir 
kişiiiık bulmak lâzımdı. Heın 
işte ağası da ona «bul» demiş 
ti. önüne rastgelene:
— Sen kişicik misin?
Dye soruyordu. Herkes gülü 
yordu. İkndi oldu. Gülsüm so 
kaklarda aradığa kişiciği bula 
madı. Nihayet mahzun mahzun 
eve doğru dönerken karşıdan 
bir külhahnbeyinın geldiğini gör 
dü. Son bir ümidle ona da sor 
du:
— Ayol kişicik sen misin?
Külhanbeyi Gülsümü şöyle bir 
süzdü. Gülerek sordu:
— Kişiciği ne yapacaksın ha 
mm abla?
— Kocam bu gece ahenge git 
ti .Gelmiyecek. Yalnız kalıp kork 
mıyayım diye bana da bir kişi 
cik bulmamı söyledi.
Cevabını alınca:
— Benim vallahi işte o kişicik 
benim, vallahi, billahi.
Yeminlerini savurmağa başla 
dı. Gülsüm inandı. Külhanbeyi 
ni. aldı. Eve getirdi. Karnım do 
yurdu. Kahvesini içirdi. Yatağı 
na yatırdı. Kendisi de kisiciğin 
yancağızma uzandı..
★
Haşan ağa âhenkte, hemşeri 
’erinin yanında hiç eğlenemedi.
Aklı hep evde, Gülsümdeydi. 
Yanma misafir alacağı bir kom 
şu kadın onu kandırır, ihtimal 
başka bir kocaya kaçırırdı. Hem 
iyice hatırlıyordu. Köyden çıkar 
ken Ayan Musa:
— Oğul! îstanbula avrat fo 
türmek âdet değildir, emme sen 
bu işi idiyon.. Gümesin gapısı 
açıh galınca içeri dilki daiar.
Demişti. Ya boş kalan küme 
se bir tilki dalarsa. Düşünmek 
ten eğlenemedi. Gece uvuvama 
dı.
Artık sabaha iki üç saat kal 
mıştı. Sabrı tükendi. Kalktı.. 
Evinin yolunu tuttu. Daima ya 
nında taşıdığı anahtarla yavaş 
ça sokak kapısını açtı. Gülsü­
mün koynuna koşuyordu. Odaya 
girince kansile çok kıvırcık saç 
lı bir herifin sarmaş dolaş yat 
tığını gördü. Kan beynine sıçra 
dı. Avazı çıktığı kadar haykır­
dı. Öyle haykırdı ki yıldırım 
düşmüş gibi, gök gürlemiş gibi 
pencerenin camları zmeır zincir 
titriyordu:
— Ülen gahpe gari! Bu kim?
•  Gülsüm korkusundan yata»« 
daha beter sarılarak:
— Ayol ne oluyon? dedi, işte 
¡kişicik bu imiş. Sen bana onu 
bul da yat demedin mi?
Haşan ağa kendine geldi. Fe 
na dakikalarda daima bir at* 
sözünü hatırladı: «Öfkeyle kal 
kan ziyanla oturur!» Sesini ya 
vaşlatarak tekrar sordu:
— Ben sana erkek bir kişicik 
mi bul! dedim. Bir dişi kişicik 
bulamadın nu?
— Ben ne bileyim! Sen dişi a 
iacağını söylemedin?
Hasın Ağa hakkı hakikati bü 
tün hemşerileri gibi çok seve® 
di. Başını salladı:
— Senin kabahaAı yoh\’ %> 
muzluh bu kişiciktedr. Ben ona 
göstereceğin!.
Dedi.
Yatakta külhanbeyi korkusuz* 
dan nefes alamıyor, kalbini» 
çarpıntısı odanın içinden bir da 
var saati gibi işliyordu.
Ata sözünün deruhî tavsiyesi 
(Devamı 5 nd sayfada)
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